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 ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮﻳﻒ
 ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
 ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. 
 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
دراﺳﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻛﺘﺎب "ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان:ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع و اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم 
 ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف اﳌﻴﺴﺮة وﻛﺘﺎب ﻋﻤﺮﻳﻄﻲ"
 : ﺳﱵ ﻋﻔﻴﻔﺔ  اﻻﺳﻢ
 D٤٥٠٩٠٢٢٠: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
واف ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻌّﺪة ﻻﺷﱰاك اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة 
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﺑﻜّﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ  ﰲ (i.dP.S)
وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ  وان ﺗﻘﻮﻣﻮا ﲟﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ. ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. 
 واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
 ٣١٠٢ ﱄﻳﻮ  ٣٢ ،ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
      اﳌﺸﺮﻳﻒ
 
      اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺟﻨﻴﺪي اﻟﺪﻛﺘﻮر
 ٠٠١٣٠٨٩٩١٥١٠١٩٥٩١:ﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒرﻗﻤ
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 اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 ﻟﻘﺪ أﺟﺮت اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
 :  ﺳﱵ ﻋﻔﻴﻔﺔ  اﻻﺳﻢ
 D ٤٥٠٩٠٢٢٠:  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟّﻨﺤﻮ واﻟّﺼﺮف اﳌﻴّﺴﺮة و ﻛﺘﺎب :دراﺳﺔ  اﳌﻮﺿﻮع       
 اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ (  i.dP.S)وﻗﺪ ﻗّﺮر ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺠﺎﺣﻬﺎ و إ�ّﺎ اﺳﺘﺤّﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة 
 ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﺑﻜّﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
 (      )               اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺟﻨﻴﺪي اﻟﺪﻛﺘﻮر : رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ   -١ 
 (       )      اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ﺑﻬﺎء اﻟّﺪﻳﻦ :  اﻟﻜﺎﺗﺐ  -٢ 
  (      )      اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻰدﻣﻴﺎﻃ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ : اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻷّول  -٣ 
 (       )      ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ : اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱐ  -٤ 
 ٣١٠٢ أﻏﻮﺳﺘﻮس   51  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،
 واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ
 
 
 ﻓﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺎﻣﻈﻋﻠﻲ  اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر
 ٣٠٠١٣٠٩٨٩١٦١١١٣٦٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ : 
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 اﻹﻫﺪاء
 أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ:
ﻪ واﻋﻒ ﻋﻨﻪ( وﻷّﻣﻲ اﻟﱵ ﻷﰊ )اﻟﻠﻬّﻢ اﻏﻔﺮﻟﻪ وارﲪﻪ وﻋﺎﻓﻟﺪّي اﶈﺒﻮﺑﲔ، او   -١ 
ﰲ ﻛّﻞ وﻗﺖ وﺣﲔ وﺗﺪﻓﻌﲏ ﱄ اﷲ  ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﳋﻼء ﰲ ﻟﻴﻠﺘﻬﺎ وﺗﺪﻋﻮ
 ﻟﻨﺠﺎﺣﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
، وﺧﺎﺻﺔ ﻷﺧﻲ أﺳﺮﰐ اﻟﺬﻳﻦ دﻓﻌﻮﱐ ﻹ�ﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲨﻴﻊ    -٢ 
اﻟﻜﺒﲑ ﳏّﻤﺪ ﻓﻮزي وأﺧﻲ ﺷﻜﺮا ﻣﺄﻣﻮن وأﺧﻲ اﻟﺼﻐﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﻳﺴﻘﻲ 
رﲪﺎواﰐ، ﺑﺎرك اﷲ ﳍﻢ ﰲ ﻋﻴﺸﻬﻢ ﻧﻜﺮاﺣﺎ و أﺧﱵ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﺼﻠﺤﺔ 
 .ﺣﻬﻢ اﷲ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ. آﻣﲔوﻓﺮ ّ
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮح واﳊﺰن ﻳﺸّﺠﻌﲏاﻟﺬي  ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺮﲪﻦ زوﺟﻲ  -٣ 
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رﺎﻌﺸﻟا 
 ﺔﺘﺴّﺑﻻإ ﻢﻠﻌﻟا لﺎﻨﺗ ﻻﻻأ    
 نﺎﻴﺒﺑ ﺎﻬﻋﻮﻤﳎ  ﻦﻋ ﻚﻴﺒﻧﺄﺳ 
       ﱪﻄﺻاو صﺮﺣو ءﺎﻛذ ﺔﻐﻠﺑو 
 نﺎﻣز لﻮﻃ و ذﺎﺘﺳأ دﺎﺷرإو 
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